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Jawab separang LIMA soalan
Harrya LIMA iawapinyang pertama sahaja akan diperiksa
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungiTUJUH soalan semuanya ( 12 muka surat)
1. (a) Lukiskan paras tenaga spin bag'i nuldeus hidrogen dalam susunan
H-C-H yang menjelaskan pemisahan isyarat NMR tiap-tiap proton ini
kepada corak doublet.
[6 markah]
(b) Sebahagian daripada spektrum NMR 6O Mhz bagi asid 2-turoik (!)
diberikan di bawah. Kirakan anjakan kimia dalam ppm dariTMS bagi
setiap ketompok isyarat lnang kelihatan kemudian peruntukkan kepada
Hu, Hrdan H1. Dapatkan juga semua pearafhr pengkupelan (coupting
constants) yang ternampak.
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(c)1.
(r(oE 352 )
Yang mana kumpulan proton pada 18-annulena (!) dijumpai pada aniakan
kimia -3.00 ppm dan pada 9.3 ppm dalam spektrum NMR-nya. Jelaskan
jauapan dan npfakan pula )rang manakah ba,tah medan, atas medan,
terlindung dan nyahlindung (dashreired).
[4 markah]
Kenalpastikan struktur bagisetiap sebatian yang disifatkan di bawah ini:
(a) Sebatian CsHgO2 inimempunyai penyerapan tR (irrfra-merah) pada 1760
, om-l dan hanya dua isyarat singlet proton NMR dengan nisbah 3:1 sahaja,
lsyarat yang kurang amat iniditempatkan lebih bawah medan'
Sebatian ini mempunyai [M]+ pada mlz 107. Muttiplisiti (corak pengkupelan)
yang tertinggiset<ali kelihatan dalam spektrum tsC-NMR off'rasnance ialah
triplet. Terdapat juga penyerapan lR pada 1500 crnr dan 1602 cm I'
Sebatian CeHsBrs ini menujukkan hanya satu singlet sahaja pada 7.8 ppm
dalam spektrum proton NMR-nYa.
Sebatian CgHraO inihanya mernpunyai penyerapan sekitar 289O cm-r
dalam julat lR 1500 - 3600 cm-l . la juga mempunyai han)ta satu isyarat
singlet yang tajam pada 1.1 ppm (dariTMS) sahaja pada proton NMR-nya.
[20 markahl
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Jelaskan struktur serpihan yang terbentuk daripada ion induk yang
ditunjukkan di banah ini:
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Berikan struktur @isebatian di ba^/ah yang bofeh mematuhisifat proton
NMR yang diberi bersama-sama ini:
(t) QaH6O2: (CDClg) 6 0.95 (3H,t), 1.7 (2H,m1,4.25 (2H,t) dan
8.0O (1H,s)
(ii) CaHTBrO2 : (CDC$) s 1.3 (3H,t), 4.23 (2H,q) dan 3.77 (2H,s)
(iii) CsHsClO2; : (CDCls) 6 3.61 (3H,s) dan 4.08 (2H,s)
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Sebatian (g ini mempunfaispektrum 13C sepertimana dijaduallcn bersama-sama
dengan maklumat yang boleh didapati daripada 2-D COLOC (Conelatlon via Long
Rango htplingsl, Peruntukkan sebanyak mungkin lsyarat ttC f"pada karbon-
karbon tertentu bagi @.
lsyarat t3C yang ternampak
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Pengkupelan jenis tr"," terdapat pula antara pasangan proton-karbon ini.
8.15 ppm (1H,d) dengan 192.8 ppm (C) dan 126.5 ppm {C)
7.78 ppm (1H,s) dengan 105.6 ppm (C) dan 106.0 ppm (C)
8.OO ppm (1H,d) dengan 106.0 pp,rn (C) dan 135.5 ppm (C)
[20 markah]
5. (a) Spektrum jisim (MSl, MSz dan MS3) bagi 1-heksanol (3$, 2-heksanol (B
dan 3-heksanol (!) diberikan bersama-serma soalan ini. Pasangkan setiap
'"' '' satu alkohol inidengan spektrum jisimnya. Berikan penjelasan penuh
mengenaipilihan anda.
[6 markahJ
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Epektrum jisim bagi klorometilberzena (MS4, fl dan bromonrctilbenzena
(MS5,O diberikan pula. Jelaskan kehadiran seLhnyak mungkin puncak-
puncak yang kelihatan.
[6 marlohl
Dalam spektrum jisim (MS6) bagi 2-eiklohekeen-1of (!) yang diberikan
bereama-sama soalan ini, pilihlah serpihanbrtstrdrkan yang bebentuk
kr$on Bahaja dan ietaskan struldur merel<a.
[8 markahl
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(a) Apakah l,m"ra yang dijangka bagi sebatian {191dan U:tl ?
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Terdapat satu penggesran (anjakan) batokromik apabila suatu sebatian (i!)
diambil spektrum UV (ultra-lembayung)-nya dengan beberapa titik larutan
natrium asetat (suatu bes sederhana). Bolehkah hakikat ini
membezajelaskan antara dua struktur mungkin, (!b) atau 02b), bagi
(E ? Jelaskan .
(l2a\ uizb)
[6 markah]
Spektrum proton NMR bagi p-metil-p-fenil-y-butirolakton (13) diberikan di
bawah ini. Jelaskan kenapa terdapatnya satu sistem AB dan bukan satu
jangkaan singlet 2H yang dipusatkan pada 2.7 ppm.
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7(r<os 352 )
Kenalpastikan struftur bagi sebatian (dijumpai C 39 9%; H 5.7o/o, Br 41.0%) yang
spel<trum-speKrum diberikan di bawah ini:
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(1) Keputusan penyinaran gandadua (doubte hradiation) :r\lL ,
kiplet pada 1.3 ppm: , !' 'i
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Guna berat atom C = 12.O1 , H = 1,01 dan Br = 79.9
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